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Inscription
en ligne via le formulaire accessible sur le site
ou par fax en utilisant le formulaire au verso
Le Centre de Recherche
de la Nature, des Forêts et du Bois
 vous invite
au colloque
50ème anniversaire des recherches 
sur la truite au ry de Chicheron
Moulins de  Beez
rue du moulin de Meuse, 4
5000 NAMUR (Beez)
21 novembre 2007
Ce colloque est placé sous l’égide du Ministre
de l’Agriculture, de la Ruralité, de




Anciens moulins de Beez (Namur)
rue du moulin de Meuse, 4
5000 Namur
Contact :
Bernard Moreaux  C.R.N.F.B.
rue du carmel, 1 6900 Marloie
tél : 32 (0)84/22.02.40
fax : 32 (0)84/22.02.44
courriel : b.moreaux@mrw.wallonie.be
Participation
15 euros, incluant les textes des différents
orateurs, les pauses café et le lunch, à verser sur
le compte n°001-3805722-03 du GIPPA avec la
mention inscription colloque 50ème + le nom
du participant.
Le nombre de places étant limité, seuls les
premiers inscrits ayant versé leur participation
pourront participer au colloque.
Direction Générale des Ressources naturelles et
de l’Environnement. (DGRNE)
Centre de Recherche de la Nature, des Forêts et
du Bois.
Avec la collaboration de
l ’asbl GIPPA  : Groupe d’Intérêt pour les
Poissons, la Pêche et l’Aquaculture
LA TRUITE, 50 ANS APRES,




En octobre 1957, le Professeur
M.Huet entamait une étude de longue haleine sur le
fonctionnement d’un ruisseau frayère, le Ry de
Chicheron, et ses relations avec la rivière principale, la
Lesse à Redu.
En 1977, les résultats de 20 années
d’observations et d’expérimentations sur le site sont
publiés par J.A. Timmermans successeur de M. Huet.
Cette recherche était alors originale tant par sa durée
que par la globalité de son approche.
En 1996 les nasses sont renouvelées
et les outils et techniques ayant fortement évolué, les
questions anciennes, toujours sans réponse, sont
réexaminées.
En 2003, un tout nouveau dispositif
de piégeage “ absolu ” est mis en place et le marquage
intégral de tous les individus natifs du ruisseau est
poursuivi.
Après ces dix dernières années de
recherches et ainsi donc cinquante ans après le début
des travaux, les nouveaux résultats engrangés méritent
d’être présentés. Ils seront, au cours de ce colloque,
confrontés à d’autres obtenus ailleurs en Wallonie,
comme aussi à ceux poursuivis en France, de façon très
approfondie, par l’INRA et l’université de Rennes.
C’est le but de ce colloque qui désire
faire le point de ce qu’on sait et de ce qu’on ne sait
toujours pas sur la truite.
Il s’adresse à tous ceux que la truite
passionne mais plus spécialement à tous ceux, pêcheurs
à la ligne et à l’électricité, qui nous ont aidés et nous
aident encore à acquérir toutes les données
indispensables.
Programme de la journée du 21/11/07
8h30 Accueil des participants.
9h00 Ouverture du colloque : Présidence du colloque :
Pierre Gérard Directeur scientifique
au Centre de Recherche de la Nature des Forêts et du Bois.
Dominique Ombredane Agrocampus, Rennes (France) :
Le fonctionnement des populations de truite commune.
Jean-Luc Baglinière INRA, Rennes (France) :
Techniques et méthodes d'étude récentes des populations
de truites.
Jean-Marc Roussel INRA, Rennes (France) :
Recherches récentes sur les habitats de la truite.
10h30 Pause café
11h00 Michaël Ovidio Ulg, Liège:
Migrations et capacités de franchissements d'obstacles
chez la truite commune (Salmo trutta L.). Synthèse de 10
années de recherches par biotélémétrie dans les cours
d'eau wallons.
Jean-Claude Philippart FNRS, Liège:
Etude à long terme de la truite commune dans l'Aisne et de
la truite de mer dans la Meuse et ses affluents (rôle des
passes à poissons).
12h00 Lunch.
14h00 Pierre Gérard CRNFB, Gembloux :
Historique des recherches au Ry de Chicheron et évolution
des techniques et outils.
Etienne Dupont  CRNFB, Gembloux :
La rivière à truite et ses affluents, quantification des
relations qui lient leurs populations.
Béatrice Frank UCL, Louvain-la-neuve:
L'inventaire piscicole du ry de Chicheron, évolution des
méthodes statistiques et fiabilité des résultats.
15h30 Pause café
16h00 Philippe Baret UCL, Louvain-la-neuve:
Paradoxes de la diversité génétique des truites en Région
wallonne.
Pierre Mouton, Représentant du Ministre de l’Agriculture,
de la ruralité, de l’Environnement et du Tourisme :
Politique en matière de pêche et de recherche sur la truite.
















S’inscrit au colloque du 21 novembre 2007
« La truite, 50 ans après, quoi de neuf? »
et verse la somme de 15€ couvrant l’inscription, le
lunch et le texte des exposés, au compte
 n° 001-3805722-03  de l ’asbl GIPPA
en inscrivant la mention : « colloque + votre nom »
Inscrivez en outre ci dessous votre n° de compte
pour le cas où votre inscription  ne pourrait être
retenue faute de place restante.
N° cpte : ………………………………………
Document à faxer au n° 084-22.02.44
